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a) muzač i i radnici kog i manipul l šu mlekom mora ju bi t i lekairskl preg le­
d a n i naijtmjanje diva puta, godišnje. Oni n e simigu bolova t i o d onih bolesti koje 
sie p u t e m m l e k a m o g u prenietä nai Ijlude i životinje; i s to t a k o ne smdjiu p re t -
sitavljiati p r ik r iven i izvor patogenih klao- n i fakul ta t ivno patogenih mikrtoor-
glaniziama; 
bi) muiža se n e ш е ofoiavljiatii u onoj: odeći u kojoj s e obavljaju ostali 
pioislovi; miuziači trelba d a imaju, uivefc čiste keceije ili j oš bolje mant i le , koiji se 
upo t reb l java ju siatmo pr i l ikom muže i mianipullisiamjla sia mlekom. Glave 1 t rdba 
•da s u i m p o k r i v e n e k a k o bi se spreiäilo upiadamje praš ine , p rhu t i , kose i os ta le 
nečistoće sa muizača u imleko; 
c) rulke muizača mora ju da budu zdrave i čis te; ina nj ima n e smiju bit i 
n ikakve rame, k ras t e , člrevi ili t a k v e patološke prometne usled kog'ah b i se 
moglo zaraz i t i imlefcoi, lili bolest premeti nia vimie ikrave. Nokti m o r a j u bit i 
k r a t k o piodsečemJi d a s e ispod njih n e bi kupila prijiavštima. R u k e t r eba p r e 
svake m u ž e temel j i to opra t i toplom vodom i siapumom, a n o k t e i četkom,. P o ­
navljamo', da posle m u ž e bolesnog vimena ruke t reba opra t i i dezimfikovati. 
U ndJztu fak tora o Ikojlimia s e ma m e s t u proizvodnje mleka m o r a Voditi 
računa, j es te čistoća mašimia, suda i ostalog p r ibo ra ko j i s e upotrebl java. T u 
spada ju kianlte iz koj ih se v r š i p ran je v imena ,lkrpe za p ran je i piolsuŠivanje, 
muzlice,. cediljke, s a b i r n e kiamte, t e rmomet r i i laktodenziimetri, a p a r a t i za 
mužu i Miađenje m l e k a li sli. 
K a n t e za p r a n j e v imena mora ju se posle svalke m u ž e opra t i v r e lom vo-
dlom i de te rđen tom, a ziatim isprat i , dolk se k r p e za p r a n j e i posušivanje m o ­
ra ju u d e t e r đ e n t u oitkuihatii. Sve suđe kojie se kor i s t i za mleko. m o r a da b u d e 
savršeno 'čisto i bez ikakvog mirisa. Ovo sie naroči to odnosi n a aplarate za 
mužu; ukoliko 1 omi misu apsolutno čisti, u mleku којје zaostaje u njlihiovim 
cevima naglo se i u ogroammiim kol ič inama razmnožava ju mikroorganizmi koji 
pr i l ikom muže dospevajU u mileka Po red tolga, r az l agan jem sastavnih dellöva 
m l e k a p o p u t kiazeimai, mleičmog šećera i miaslti s tva ra ju se u ovim cevima p l i ­
novi veoma neugodna mir isa , koje onda popr ima i mlekoi. Ovo raz lagan je 
v r še od ređene v r s t e mikroorgan izama Ikoji u zaostalom m l e k u u cevima na la ­
ze povoljne us love za svoje, delovanje (amaierolbnoi-aerolbni uslovi). 
Zbog toga, se: a p a r a t sia svim cevimia i čašicama m o r a posle svake muže 
opra t i nialjpre h l adnom p a vre lom vodom:, a b a r j ednom sedmično* temelj i to 
•očistiti i dezinfiboivati. Samo ise po sebi r azume da se to' ' takođe odlnosii i na 
k a n t e za. mlekoi. 
Strojno pranje tanjura separatora 
U posljednjih 10 godina podignut j e veći broj većih i manj ih ml j eka ra 
u našoj.- zemlji , opremijienih siavremienom mljiekariskom opremom. U ovim, 
k a o li p r i j e poddgnultim ml jeka rama , nailaze se siepiaratori za ml i jeka k a p a c i ­
te ta pooam od 500 d o 10.000 l/h. Dakle, separa tom s u s'trojevi, bez; koj ih ne 
miože bi t i n i t i jeldlna mlljekara, bez obzira n a kapiacitet i smjer proizvodnje . 
Pozna t je z a d a t a k i značaj ovih strojeva, k a o i to d a se za p ran je i odr­
žavanje .čistoće istih, na roč i to u vel ikim ml jekarama , t roši Vrlo mnoigoi r a d ­
nog v r e m e n a baš na taji poslala Dosad sie kod nas naža los t posao oko p r a n j a 
glava' s e p a r a t o r a obav l jao isključivo .ručno, što j e teialkivaio m n o g o više 
vremena, a osim toga čovječa r u k a ne može izdržat i p o t r e b n u t e m p e r a t u r u 
i koncentraci ju de terđenta , p a p r e m a tome n e s a m o da se kod ručnog p ra ­
nja itooišii mnogo* više vremena, već i efikasnost pranja, i sterilizacije nije kao 
kod strojnog pratnja. U drugim u ml jekars tvu n a p r e d n i m zeml jama upo t reb-
ljavajlu sie za taj 1 posaoi s t rojevi za pran je . 
BudJući, da s u t o jednostavni sitrojevi, nije bilo 1 nikalkvog razloga da se 
isti i kod n a s n e proizvode. Prlije k ra tkog v r e m e n a pro izveden je jedan t akav 
stroj kojega se može vidjeti nla slici. Stroj je ispi tan za vr i jeme kraćeg rada, 
te sie pokazao dobrim. Bit će izrađeno više ovakovilh sitrojeva koje će se1 po-
nuddltli mljeklarama na upotrebu. 
Stroj za pranje tanjura separatora 
Stroj j e p rak t i čne izvedbe s ovim tehničkim podacima: 
jač ina e lek t romotora 0.33 kW 1380 o/min. 
ug rađena p u m p a kapaci te ta 800 l/h 
brz ina okre ta ja če taka cica 1000/mki. 
duž ina 630 m m 
šir ina 230 m m 
vis ina 52.0 m m 
tež ina cea 40 kg 
Stroj može dla p e r e t an ju re sepa ra to ra klapacitetom od 50—20.000 l/h. 
Ležaj za p u m p u izrađen j e Od broinize; če tke se okreću n a kugljičniim 
ležajimia. 
Pogonski d io je p o t p u n o zatvoren, a u slučaju po t rebe može se p r a k ­
tično i jednostavno' o tvor i t i i zatvori t i . 
Strog se može postaviti, ili posebnlO' na. postolje, i l i n a običan radn i stol, 
samo t r e b a u blizini b i t i pr ik l jučak n a trofaznu 1 s t ru ju . Stroj leži na Vlasti­
t im nogama, s g|um,enom piođloigoni i ni je ga po t r ebno posebno> pr ičvrs t i t i na 
postoljte, j e r nema u r adu vibracije, a on j e i bez toga s tabi lan. 
Opis rada stroja 
Prije' p r v o g dnevnog puš tan ja u raid strojla, i s t i t r e b a politi sa cea V2 I 
vode kroz zai to u g r a đ e n i l i jevak nai samoj pumpi, s t im da. se o tvor i vijiak u 
samiom lijievku, a za t im s e vlijiafc zatvori , i stroj: puisti u pogon. Puš tan jem 
strojia u ppigon počinje' rad p u m p e i četaklai. P u m p a uv lač i ras topinu dieterđen-
ta kroz g u m e n u us i snu cijev iiz za to pr ipremljene posude i šalje p u t e m pe r -
for i rane cijevi n a četke koje sie 'okreću. 
Upfotirebljeni d e t e r đ e n t odlazi pu tem diruigoig ispušnog g u m e n o g crije­
va illi n a pold m l j e k a r e u kanalizaci ju, ili na t r ag u posudu, t e dalje kruži u 
zatvorenom k rugu . 
Klada j e stroj započeo raldom, radnik uzima j edan po* jedan t an ju r s e ­
pa ra to ra i r u k o m s tav l j a u cillinider stroga:. U pros toru između Četaka, koje 
ro t i ra ju s v a k a u p r o t i v n o m pravcu, rulkom okrene svak i tanjur , t ako da 
jedJampult k ruž i između ro t i ra juć ih četaka na topl jen ih deterđentom. Ovaj 
nad traje 2—5 s e k u n d a za svak i tanjur, bez obzira n a n jegovu veličinu, a 
brz ina zavisi i o priučenoisti radnika . 
N a ovaj nač in s t ro j pe re t a n j u r e sepiaratora isitavremenio s u n u t a r n j e 
i vanjske s t r a n e i t o vodom, kemijskim sredstvima i mehan ičk im pu tem. 
Ovafcoi opran i t an ju r i poslije 1 se s tavl jaju u p o s u d u s h ladnom čistom 
Voidom raldi isplahnjivanja ' ili se iflplahnu s t akvom vodom s pomoću gu­
m e n e cijevi. 
Nakon toga s e s lažu na svoje odrediš te i suše. 
Napominjem, da ovi strojevi mogu p ra t i t a n j u r e n e samo old sepa ra ­
tora za mlijeko, već i od d rug ih s epa ra tom koj i se upo t reb l j ava ju u k l aon i ­
cama!, tvorn icama uljla, .alkohola, kvasca i u seruto-zaivodima i si. 
Ovi strojevi n i su tol iko važni za male mljekare:, ali zai veće k o j e imaju 
više sepa ra to ra većeg kapaci te ta , s igurno će bi t i od ve l i ke pomoći i r en t a -
bilnij i , nego doisiadlašniji r u č n i način obavljanja tog posla. Strojevi su: doma­
će proizvodnje, p a ih ne t r e b a m o uvozi t i i za t o t roš i t i devizna sredstva. 
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Preračunavanje litre mlijeka u kg i obratno 
D a 'se može p r e r a č u n a t i 1 ml i jeka u kg' p re thodno t r eba us tanovi t i n je­
govu specifičnu težinu. 
1 1 voide kod. 4°C važi 1 kg, p a je prema, tome 1 i k g vode j edno t e isto. 
Među t im 1 1 ml i j eka teža j e od vode, j e r osim voide sadržava suhih tvar i . 
P r e m a t o m e ko l iko ima u n j e m u mast i , .1 lit. važe 1,028 do 1,035 kg . 
